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80’ernes danske idrætshistoriske forskning set gennem nogle centrale 
udgivelser
Af Claus Nielsen og Poul E. Porskær Poulsen
1980’erne har set en væsentlig nyudvikling 
inden for det, man med et bredt udtryk kan 
kalde dansk kulturhistorisk forskning, nemlig 
interessen for idrætshistorie. Kropsudfoldelse 
i forskellige former, vel nok især den for­
enings- og kluborganiserede, er kommet på 
historikernes spiseseddel, og har givet sig ud­
tryk i en række udgivelser. Denne tendens 
fortsætter tilsyneladende, således at vi endnu 
kun har set toppen af isbjerget. Rundt om­
kring på universiteterne, på Danmarks Høj­
skole for Legemsøvelser, på Gerlev Idrætshøj­
skole, i lokalhistorisk regi -  og sikkert også 
mange andre steder -  forskes der i disse år i 
legemskultur, idræt, sport, gymnastik, eller 
hvilket begreb, man knytter til det. Og man 
må formode, at de kommende år vil vise 
spændende resultater inden for emnet — og, 
hvilket ikke er det mindst vigtige, at legems- 
kulturen vil blive inddraget i stadig stigende 
grad i anden kulturhistorisk forskning.
Den danske interesse for idrætshistorie er i 
høj grad et 80’er fænomen på trods af, at man 
i det store udland langt tidligere begyndte at 
forske i idræt og sport. I Sverige har man 
gennem en række år haft en idrætshistorisk 
forskning, med egne udgivelser -  og i Eng­
land og Vesttyskland er idrætshistorie blevet 
dyrket meget inspirerende inden for historie, 
idehistorie, sociologi etc.21 en forskningsover­
sigt omhandlende europæisk sportshistorie,
skriver Allen G uttm ann om tysk sportshisto­
rie, at »there has been so much good history 
written one hardly knows where to begin a 
discussion«.
Om den engelske sportshistorie skriver 
William J . Baker: »Prior to the early 1970s, a 
compact little volume by Peter M clntosh and 
a monograph by Dennis Brailsford stood as 
glaring exceptions to the rule that British 
sport was ignored by serious historians.3 The 
story of sports, games and recreation was lar- 
gely left to amateurs. They told a colourful 
story, of course, but tended always towards 
an antiquarian accumulation of facts and 
anecdotes unrelated to the larger historical 
framework«.
Den situation den engelske sportshistoriske 
forskning befandt sig i i 1970’ernes begyn­
delse, minder om den danske i første del af 
1980’erne. M an må så håbe, at den danske 
sportshistoriske forskning kan formå at gen­
nemløbe en udvikling, der minder om den 
engelske. Forskningen her har siden de tidlige 
1970’ere leveret en række spændende kultur­
historiske værker inden for emnet.
Vi skulle som sagt frem til dette årti, før 
den udenlandske forskning vandt egentlig 
genlyd i Danm ark — i takt med, at det blev 
accepteret at bruge sin krop og sine egne 
erfaringer og oplevelser.4
På de kommende sider vil blive præsenteret
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en række udgivelser, for derigennem  at give et 
signalem ent a f den danske idrætshistoriske 
forskning i 80’erne. G ennem gangen er på in­
gen m åde kom plet -  og det er heller ikke 
intentionen. M en udvalgt er nogle a f de for­
m odet væsentligste udgivelser, der givetvis vil 
have indflydelse på den fremtidige forskning.
D er h ar selvfølgelig været skrevet om idræt 
og sport i D anm ark tidligere. Im idlertid  kan 
m an bredt sige, a t disse udgivelser har knyt­
tet sig til festlige lejligheder som jubilæ er o.l. 
Den slags udgivelser har generelt haft en ten­
dens til a t sam le sig om store personligheders 
uegennyttige virksomhed, sam t de store en­
keltstående begivenheder og resultater. Trods 
disses berettigelse i foreningssam m enhæng 
har det sjældent været m uligt at anvende dem 
i særligt stort om fang i historieforskningen.
I de brede D anm arks-historier har der 
stort set ikke været plads til idræ tten og spor­
ten. D et sam m e gælder iøvrigt de traditio­
nelle, historiske tidsskrifter. I et indlæg på et 
sym posium  afholdt a f Idræ ttens Forsknings­
råd funderede Ove K orsgaard over dette. 
H an  gennemgik Politikens Danmarkshistorie, 
Erling Bjøl: Vor tids Kulturhistorie og Søren 
M ørch: Den ny Danmarkshistorie, og konklu­
derede: »Fælles for de tre værker er, at spor­
ten og andre id ræ tter om tales, når det gælder 
perioden fra 1880 til om kring århundredeskif­
tet. Det er i god overensstem m else med, at 
der i denne periode faktisk skete et afgørende 
nybrud: den svenske gym nastik vandt indpas 
i den grundtvigske bondekultur på landet, og 
den engelske sport i borgerskabets (og arbej­
derklassens) industriku ltu r i byerne.
M en i takt med, a t især sporten op gennem 
dette århundrede far stadig større betydning i 
hverdaglivet, far den stadig m indre om tale af 
vore historikere.
Spørgsm ålet er: H vordan kan det gå til, at 
noget af det, der optager folk mest, tillægges 
m indst betydning, når der skal skrives histo­
rie?«5
H eller ikke i andre D anm arks-historier far 
legem skulturen nogen særlig plads. F.eks. vil 
m an i Dansk socialhistorie lede forgæves efter 
idræ t og sport. K orsgaards spørgsm ål er
5. Korsgaard 1985 s. 16.
im idlertid centralt. Hvis m an vil beskrive en 
tids historie, dens kultur- og socialhistorie og 
»almindelige« m enneskers hverdagsliv, bør 
den kropskulturelle historie også behandles. 
U den det skærer m an en vigtig del a f virkelig­
heden væk.
Der er dog eksempler på, at legemskul­
turen er indarbejdet i bredere fremstillinger. 
H enning R. Lauridsen har i bogen Folk i be­
vægelse fra 1986 og i artiklen »De folkelige 
bevægelser og socialhistorien« i Socialhistorie 
og Samfundsforandring (Århus 1984) inddraget 
gym nastikken i beskrivelsen af bondebefolk­
ningens foreningsliv og liv generelt, hvilket 
forekommer rimeligt, da de kropslige udfol­
delser helt givet fyldte en stor del a f folks liv 
uden for arbejdssfæren.
Groft kan m an dog sige, at professionali­
seringen inden for sporten skulle slå igennem, 
før de professionelle historikere fik øjnene op 
for idræ ttens og sportens sam m enhæng med, 
indflydelse på og afhængighed a f den gene­
relle sam fundsudvikling. Sam tidig var den 
begyndende idrætshistoriske interesse en ud­
løber a f  interessen for, og det efterhånden 
vægtige arbejde med den »lille« historie, soci­
alhistorien, kulturhistorien, hverdagshisto­
rien, eller »historien om det totale m enne­
ske«. Efter en tid med interesse for store 
mænds og organisationers historie og for 
strukturudviklingen i det kapitalistiske sam ­
fund indvarsledes i slutningen a f 70’erne en 
øget beskæftigelse med m ennesket selv, dets 
udtryksm uligheder og -  former, undertryk­
kelses-, selvbestemmelses- og handlingsm u­
ligheder, både aktuelt og historisk. Og sam ti­
dig begyndte vi jo  altså at jogge -  og at gå til 
fodbold på stadion igen!
Indenfor de sidste 5-7 år har m an set den 
idrætshistoriske interesse udtrykt i en række 
specialeafhandlinger fra universiteterne og 
andre institutioner, men efterhånden opstod 
også et behov for at samle sig i en organi­
sering, der kunne initiere, sam ordne, inspi­
rere og udgive idrætshistorisk forskning. Fra 
Sverige havde m an modellen med en Idræ ts­
historisk Forening, og det blev også den mo­
del som blev sat i værk her i det forenings-
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glade D anm ark. I 1984 dannedes Dansk 
Idrætshistorisk Forening -  Krop og Kultur af en 
række af de personer, som årene forud havde 
arbejdet med hum anistisk og sam fundsviden­
skabelig idrætsforskning på universiteterne 
D H L  og Gerlev.
Foreningens form ålsparagraf taler om »at 
øge bevidstheden om sam spillet mellem idræt 
og sam fund -  krop og kultur. Og et væsentligt 
element i arbejdet på at leve op til form ålspa­
ragraffen er, at foreningen søger a t etablere 
sig som et aktivt forum for formidling a f forsk­
ning og debat om idrætshistorie.« Således for­
m uleredes intentionerne i 1985, hvor forenin­
gens første årbog udkom. For det formidlings- 
forum, som der tales om, var udover enkeltar­
rangem enter og sem inarer, først og fremmest 
denne årbog.
Årbogen er foreningens ansigt udadtil, og 
det er det organ, hvori ny forskning kan præ­
senteres, aktuelle og historiske problem er dis­
kuteres og hvor om tale af ny litte ra tu r kan 
finde sin faste plads. Som et nyt om råde, der 
var ved at blive oparbejdet, desværre uden 
den store opm ærksom hed fra offentligheden, 
det være sig den akadem iske verden såvel 
som m edieverdenen og den almindelige bog­
køber, var det nødvendigt a t oparbejde et 
eget forum, der kunne sætte idræ tshistorien 
på dagsordenen. O m  det skal lykkes er det for 
tidligt at udtale sig om, men det er interessant 
at forsøge at pejle idrætsforskningen via årbø­
gerne.
Vi vil derfor i det kom mende afsnit forsøge 
at give et overblik over de tre årbøger, der 
foreløbig er udgivet. Idræ tshistorisk Årbog er 
naturligvis ikke den eneste udgivelse, der for­
m idler idræts- og sportshistorie. O gså en 
række enkelt-udgivelser, bl.a. om en så klas­
sisk dansk disciplin som gym nastik, har vist 
sig -  og nogle a f  disse vil dernæst blive om ­
talt. U d a f om talen a f bøgerne skulle der 
gerne tegne sig nogle perspektiver for den 
kom m ende forskning.
M en som sagt, denne om tale er ikke kom ­
plet. Idræ tshistorieforskningen er ung og dy­
nam isk endnu, og noget egentligt overblik er 
det svært a t skaffe sig.
De idrætshistoriske årbøger
Den første udgave a f Idræ tshistorisk Årbog 
forsøger naturlig t nok at nå vidt om kring for 
at præsentere og give sm agsprøver. H er er 
organisationsm ænds velkom stord, form id­
lingsmæssige overvejelser i m ange afskygnin­
ger (m useum , undervisning etc.), præ senta­
tioner a f konkrete projekter om idræ tshistori­
ske em ner fra universitetsspecialer, og meto- 
disk-teoretiske diskussioner. En ganske spæn­
dende start for en ny årbog, der har som 
formål a t etablere et aktivt forum for for­
m idling a f forskning og debat på et næsten 
jom frueligt om råde uden fastlåste forsknings­
m etoder. Anders W. Berthelsen skriver i sit 
b idrag om vigtigheden a f  at forske tværfagligt 
og at tage sit udgangspunkt »nedefra« -  i den 
selvorganisering, som idræ tten og sporten har 
været og er. Niels K ayser Nielsen nævner i sin 
historiografiske oversigt over den idræ tshisto­
riske forskning, at »idræ tten måske ligger tæ t­
tere på den um iddelbare sansning, som er 
forudsætning for enhver forståelse og erken­
delse« (s. 34), og at det derfor er mærkeligt, at 
ingen rigtigt har taget idræ tten alvorligt (un­
derforstået altså: videnskabeligt!). O m vendt 
kunne m an måske sige, at netop den um iddel­
bare sansning gør den videnskabelige beskæf­
tigelse med idrætshistorie så vanskelig: Fod­
bold, det er noget m an spiller — ikke skriver!
M en med understregningen a f idræ tshisto­
risk forskning i frøperspektiv og i vid forstand 
forskning med hele kroppen (ikke kun hove­
det) blev der i 1985-udgaven a f årbogen ud­
stukket et anseeligt antal forskningsprojekter, 
-problem stillinger og -m uligheder. Insp ira­
tion er her nok af. Desværre var der ikke i den 
første årbog råd til at ru tte  med illustratio­
nerne. E t om råde, som ellers kalder på bille­
der, og som i høj grad er afbildet som idræ tten 
og sporten, fik her en noget m at visuel ilddåb. 
T il gengæld indledtes en årligt tilbageven­
dende supplering a f den fællesnordiske bi­
bliografi m .h.t. danske titler. Registreringen 
a f danske idrætshistoriske publikationer og 
artikler sættes her i system til stor nytte for 
den videre forskning.
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Idræ tshistorisk A rbog 1985 nåede vidt om ­
kring -  og var i sin m angfoldighed et godt 
udtryk for om rådets m angetydige blanding a f 
oplevelse, overvejelse og kildearbejde.
1986-udgaven a f Idræ tshistorisk Årbog 
drejede sig rimeligt nok bl.a. om fodbold. 
Em net var specielt aktuelt p.g.a. M exico-VM  
og sikkert i et forsøg på at lande m idt i en 
konjunktur indledes bogen med hele syv a r­
tikler om fodbold, ligesom forsidebilledet vi­
ser fodboldspillere i aktion. (Desværre valgte 
m an her et meget ringe udklip a f et fotografi, 
der næppe h ar lokket ret m ange roligans i 
gyngen). Fodboldartiklerne vil dog noget an ­
det end dyrke nationalrom antiske helgenbil­
leder a f Elkjær og Olsen: H er kom m er den 
tværfaglighed, som var annonceret i den før­
ste årbog til syne, i hvert fald hvis m an ser 
artiklerne samlet: gennem  læsningen far m an 
pædagogiske og psykologiske synsvinkler på 
spillet og dets udvikling, en etnologisk an a­
lyse a f kønsforskellene i fodbold og den histo­
riske dim ension ridses op i 2 sm å socialhisto­
riske skitser over dels fodboldspillets oprin­
delse og udvikling i m oderlandet England 
frem til 1. verdenskrig, og dels udviklingen i 
D anm ark med organiseringen i de forskellige 
klubformer, som både er tidsligt og rum ligt 
afgrænsede: borgerklubben, arbejderklubben, 
kvartersklubben og landklubben. Endelig en 
spændende lille artikel om fodbold i T anza­
nia.
Vigtigt for denne afdeling a f  1986-årbogen 
er sam m enhæ ngen fodbold-sam fund (krop­
kultur), som tydeligvis — og med en vis konse­
kvens — er ledetråden for forfatterne. H er er 
meget rigtigt a t hente, om end ikke overra­
skende nyt. D er er tale om til en vis grad 
bearbejdninger a f universitetsspecialer, og 
det betyder, at m an m ærker grundigheden -  
videnskabeligheden. Det kom m er der som 
sagt meget godt ud af, hvorim od m an nok 
kunne savne kroppen, fascinationen eller 
hjertet i artiklerne. N etop oplevelsen af at 
bruge sin krop ligger givetvis i alle forfatter­
nes baghoveder, men formidlingen heraf 
drukner til en vis grad i fremstillingen. Det er 
klart et a f problem erne i videnskabelig be­
skæftigelse med snart sagt hvad som helst, så 
her blot nævnt en passant. En m åde at gøre
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fremstillingen m ere levende på er a t bruge 
gode illustrationer, men igen m å der peges 
på, a t billedm aterialet er meget m agert -  det 
var ellers en oplagt m ulighed i formidlingen.
2. afdeling er helliget lokalhistorien. Ge­
nerelt beskrevet a f  K nud Prange (lokalhisto- 
rien-rigshistorien, endnu engang), mens V er­
ner B ruhn giver en fin oversigt over lokalt 
arkivm ateriale — især foreningsarkivalierne. 
Jø rn  H ansen beskriver et lokalhistorisk Århus 
projekt i startfasen -  og Torben Jacobsen  et 
lokalt projekt om kvindeidræt i Vejle. M in­
sandten om ikke Vejle Boldklub havde dam e- 
fodbold på program m et allerede i 1906. M å­
ske er det derfor, klubben er blevet kaldt »ele- 
gantiers« og Provinsens Pryd (!)?
O g endelig giver Niels K ayser Nielsen et 
grundigt og veloplagt eksempel på en lokal 
idrætsforening i 20’erne og 30’erne. Herslev, 
hvorfra K ayser Nielsens verden går, er rum ­
met og R ingrider-/Idræ tsforeningen ram ­
m erne om et vigtigt socialt sam vær -  et helt 
centralt led i landsbyens socialisationsappa- 
rat, som alle vi, der er udgået fra et landsogn, 
genkender. K ayser Nielsen slår nem lig fast 
»at Idræ tsforeningen i Herslev ikke på noget 
tidspunkt har været forum for idræ t alene. 
M an har til stadighed haft andet end idræ t på 
program m et, og idræ tten er tilsyneladende 
aldrig blevet dyrket for sin egen skyld, men 
nok så meget som et m iddel til enten dannel- 
sesmæssige formål og/eller til socialt fælles­
skab« (s. 153). Idræ t -  Sam fund, igen. A rtik­
len om Herslev Idrætsforening er et godt ek­
sempel på et stykke idræ tshistorisk con amo- 
reforskning i bedste danske lokalhistoriske 
tradition, og mere til, -  for traditionel for- 
eningshistorie har haft tendens til evindelig 
hyldning a f store personligheder. U den at un­
derkende enkelt-personers indflydelse har 
K ayser Nielsen im idlertid øje for den sam ­
fundsmæssige udvikling og dens uundgåelige 
nedslag i foreningen og landsognets sociale liv 
som sådan.
De to tem a’er, lokalhistorie og fodbold, gør 
årbogen spændende og vedkom m ende -  og 
når m an så i et tredie -  helt overraskende -  
»tema« far en masse (i hvert fald for os) ny 
viden præ senteret i form af en artikel om 
søfolks organiserede idræ tsaktivitet (K urt
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K laudi K lausen), så begynder årbogen at 
indløse nogle a f de forventninger, m an kunne 
have til initiativet. Forventninger, der drejer 
sig om grundig forskning og formidling om ­
kring idræ t og sam fund -  og om formidling af 
overraskende nye vinkler eller resultater. 
M ed den afsluttende »service-afdeling« inde­
holdende anm eldelser, bibliografi o.s.v. stod 
Idræ tshistorisk Forening her med en ganske 
vellykket årbog, som det dels var spændende 
at læse i (i hvert fald for os faghoveder) og 
som dels kastede nogle problem stillinger ud, 
der kaldte på videre forskning.
De to første årgange a f Dansk Idræ tshisto­
risk Forenings årbog var således sam linger af 
artikler, som — især for 1986-udgavens ved­
kom mende -  var friske bud på en række for­
skellige problem stillinger inden for idræts- 
sports-kropskultur.
M ed 1987-årbogen ændrede årsskriftet stil 
og udseende. Det er svært at udgive nye skrif­
ter og sam tidig fa økonomien til at hænge 
sam m en — foreningen tæller trods alt kun 
godt 200 m edlem m er, som ikke via kontin­
gent alene kan finansiere udgivelsen -  så med 
overgang til forlaget D U O  forsøgtes en ny 
lancering, der slog på årbogen som en selv­
stændig udgivelse, snarere end en årbog. Løs- 
salgskøbere lokkes med en flot forside med 
rødklædte gym nastikpiger og -drenge på et 
grønt græstæppe. O g øverst til venstre svæver 
årets tema: Gym nastikhistorie. Et godt tem a 
for en lancering blandt de tusinder af tidligere 
og nuværende gym naster, der må betegnes 
som potentielle kunder.
Personligt m å m an dog spørge sig om den 
nye stil tilfredsstiller én som læser. De an ­
satser til overraskende problem stillinger og 
forsøg, som kan anes især i 1986-udgaven, 
m angler her i udpræget grad. B illedm ateria­
let er ganske vist forbedret betydigt i forhold 
til de to første årbøger, og lay-out’et frem står 
ganske lækkert og læsevenligt. En stram  
tema-udgivelse som denne giver også m ulig­
hed for en m ere grundig beskæftigelse med ét 
emne. Alligevel er det som om overgangen til 
et rigtigt forlag også har betydet m indre sats­
ning, m indre plads til overraskelser. En vis 
sathed er slået igennem, hvilket giver sig ud­
tryk i en række ret traditionelt opsatte artikler
om gym nastikkens udvikling. Det er der for- 
såvidt ikke noget galt i, men friskheden, 
m angfoldigheden, tværfagligheden er i nogen 
grad gået fløjten i forsøget på at komponere 
en »rigtig« bog med en stram  tematik. Efter 
denne lidt vage kritik, der egentlig bygger 
mest på registrering a f »lystfølelsen« ved læs­
ningen, skal vi dog ile med at sige, at der da 
så sandelig »sker noget« inden for tem atik­
ken.
Forfriskende er det, at der er blevet plads 
til enkeltpersoners erindringer om kring op­
levelsen a f bevægelse og gym nastik -  dels 
gym nastikpædagogen Helle Gotveds person­
lige erindringer om kring arbejdet med gym ­
nastik, bevægelse og afspænding -  og dels 
H elga Olsens mere dagligdags beretning om 
gym nastik og foreningsliv i Sønderjylland i 
20’erne og 30’erne. En ting, der kunne drages 
frem her er, at m an godt kunne have brugt en 
mere analyserende artikel om gym nastik i lo­
kalsam fundet -  det var jo  trods alt her, det 
foregik. M en med disse bidrag og Jo h n  Engel- 
brechts artikel »Det legende menneske« og 
M aj-B ritt N ørgaards »G ym nastik og sanse­
lighed« er der ansatser til at arbejde med 
personlige oplevelser, fascination og krops­
kultur som basis og m otor for personlig uvik­
ling. M en nærm ere vil vi beskæftige os med et 
par a f de historiske gym nastikartikler, som er 
tyngdepunkt i bogen.
Bogens to første artikler, forfattet a f hhv. 
Else Trangbæk og Ove K orsgaard, repræ sen­
terer tilsyneladende to synsvinkler på gym ­
nastikken i forrige århundrede -  specielt ind­
førelsen a f den L ing’ske eller svenske gym ­
nastik. Trangbæk betragter gym nastikhisto­
rien m ere snævert, end m an egentlig er vant 
til. H un ser på selve indholdet i de gym ­
nastiske øvelser og på hvilke pædagogiske 
overvejelser, der lå bag. H erm ed opnår hun 
at fa m anet nogle m yter i jo rden  om kring den 
så forhadte tyske m ilitærgym nastik, der var 
enerådende i de første (i hvert fald) 60 å r af 
1800-tallet. M ålet med den tyske gym nastik 
var iflg. gym nastikpædagogen J .  C. F. Guts- 
M uths at skabe det hele og handlende m en­
neske »med legen i naturen  og de naturlige 
bevægelser, som løb, spring og kast som det 
bevægelsesmæssige udgangspunkt« I m od­
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sætning hertil fremstod den nye svenske gym ­
nastik som rationelt fysiologiske bevægelser -  
« ...den  begyndende rationelle tankegang 
m edførte en opsplitning mellem opdragelsen 
a f kroppen og sjælen«. K ort sagt: legen for­
svandt for a t blive afløst a f disciplin og reg­
ler.6
B etragtet på denne m åde beskriver Else 
Trangbæk den svenske gym nastik som et til­
bageskridt i gym nastikpædagogikken -  og 
m an m å spørge, hvor det dem okratiske i den 
højt besungne svenske gym nastik dog ligger 
gemt. Svaret ligger naturligvis i inddragelsen 
a f  den bredere sam fundsm æssige kontekst, in­
den for hvilken legem skulturen udvikledes og 
hvor den svenske gym nastik slog så kraftigt 
igennem. Alene ved at se på de institutionelle 
og foreningsmæssige ram m er, gym nastik blev 
dyrket i, ses, hvordan m an i hvert fald kvanti­
tativt kan »måle« dem okratiseringen a f gym ­
nastikken: før 1860 dyrkedes gym nastik alene 
inden for skolens og m ilitærets ram m er mens 
ogsa højskoler, skytteforeninger, gym nastik­
institu tter og gym nastikforeninger i sidste 
fjerdedel a f 1800-tallet fyldtes a f ivrige gym ­
naster. Netop den svenske gym nastiks til­
knytning til højskolen og Venstre-bevægelsen 
gjorde den til en adækvat dem okratisk kam p­
form, der inddrog »de brede masser«.
Ove K orsgaard tager sit udgangspunkt her 
og viser desuden, at der også inden for den 
svenske gym nastik var store m odsætninger 
mellem »det videnskabelige, terapeutiske, hy­
giejniske og pædagogiske på den ene side og 
kam pen mod formynderi og eksperter og for 
selvforvaltning på den anden«. Dyrkelsen af 
den svenske gym nastik fremstod som folkelig 
og dem okratisk i forbindelse med den politi­
ske kam p -  og det synes rigtig at se Ling- 
gym nastikken i det lys. Det er nemlig først via 
selv-organiseringen, at den svenske gym na­
stik blev til m ere end gold eksercits: »Den 
kom til at indgå i et symbolsk handlingsforløb 
og blev ladet med betydning og en oplevelses- 
fylde, der gjorde den kulturskabende«.7
H vor K orsgaards artikel altså i høj grad
Claus Nielsen og Poul E . Porskær Poulsen
inddrager de politiske, økonomiske og sociale 
forhold, koncentrerer Trangbæk sig om ind­
hold og pædagogisk udgangspunkt -  og skønt 
derved også mere snæver er det forfriskende 
at indkredse, hvad det faktisk var for en slags 
gym nastik, de politisk vakte højskole-bønder 
sværgede til. Sam tidig med at det er vigtigt at 
slå fast, at bønderne (og i hvert fald højsko­
lefolkene) selv fyldte gym nastikken med be­
tydning i en sam fundsm æssig proces, så frem ­
går det også, hvilket øvelsesmæssigt indhold, 
der gjorde gym nastikken adækvat i discipli­
nerings- og selvdisciplinerings-processen: ra ­
tionalitet, disciplin, selvbeherskelse. Ikke 
overraskende, i betragtning a f det indhold, 
som den grundtvigske bevægelse i øvrigt 
havde, men sjældent trukket så tydeligt frem 
som her.
H ans Bondes artikel ligger fint i tråd her­
med. De kropslige idealer og udtryksform er 
inden for den svenske gym nastik analyseres 
her gennem  »kroppens semiotik«, forstået 
som en analyse a f kropslige udtryksform er 
som en form for tegn eller sprog. »Netop 
idræ tshistorien har oplagte m uligheder for at 
bibringe den traditionelle skrift- og verbalori- 
enterede historieforskning nye im pulser. For 
fundam entalt handler idræ tten om sansning, 
kropslighed og fascination ...« .8
Bonde studerer derfor meget inspirerende 
indlæringen, inderliggørelsen a f disciplinerin­
gen — bl.a. ved analyse a f rets ti llingen, som det 
basale udgangspunkt for den regelrette gym ­
nastik. I den rette rygrad indlæses symbolsk 
bøndernes rejsning a f den krum m ede krop. 
O g urokkeligheden og fastheden (m askulini­
teten) profilerer bønderne opad, og afgrænser 
nedad i forhold til ikke m indst husm ands- og 
landarbejderlagene.
Den svenske gym nastik, som Bonde kon­
kluderende kan karakterisere som præget af 
et m askulint kropssprog med militære træk, 
blødes dog op i kvindegym nastikken, især 
med Elli Bjorksten, hvis principper begyndte 
at vinde frem fra 1912, båret a f betoningen a f 
bevægelse og rytm e og med m usikakkom pag-
6 . Idrætshistorisk Årbog 1987 s. 6  og 7 .
7. Ibid s. 19 og 22.
8 . Ibid s. 33.
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nem ent. Elli Bjorkstens gym nastik var ind­
ledningen til en vældig udvikling a f kvinde­
gym nastikken, der som dette århundrede er 
skredet frem i stadig stigende grad har m ono­
poliseret gym nastikken som en kvinde-sag. 
M ændene har derim od i stigende grad vendt 
sig mod den mere m askulint prægede og re- 
sultatorienterede sport.
Som det skulle fremgå af beskrivelsen a f de 
tre årbøger, som Idræ tshistorisk Forening har 
udgivet, er der sket en udvikling i retning af 
opstram ning a f tem atiseringen. 1987-udga- 
ven handler meget konsekvent om gym nastik, 
og det er da rimeligvis også den form for 
kropskultur, der arbejdes mest med på de 
forskellige institutioner, hvor forskningen fo­
regår. Im idlertid  forekommer det, at en mere 
løs tem atik, som også tillod bidrag om andre 
em ner, end det valgte, ville styrke årbogens 
brugsværdi. I bibliografien bag i bogen, som i 
hver årgang fører udgivelser og forskning a 
jour, viser en hurtig  gennem gang, at der a r­
bejdes med så forskellige em ner som arbej­
dersport, fodbold, sportsteknologi, friluftsliv, 
idrætsforeninger o.m .m . En nærm ere præ sen­
tation a f dele a f denne forskning — også gen­
nem anm eldelser — kunne fint være en del af 
formålet med en idræ tshistorisk årbog. At der 
m å tages økonomiske hensyn ved udgivelsen 
er selvfølgelig klart, og det udelukker m ulig­
vis den tem a-opblødning, som vi her har talt 
for. Årbogen har dog knap nok fundet sin 
form endnu, og det skal blive spændende at se 
Idræ tshistorisk årbog 1988, der er annonceret 
til at om handle Olympisme og De olympiske Leges 
Historie — et godt bredt tema, der på forhånd 
lyder spændende.
En interessant udgivelsesrække er starte t 
med de her tre om talte årbøger, og der er 
grund til at håbe, a t den kan fortsættes. Det 
er vigtigt med et kontinuerligt forum for for­
midling af idrætshistorisk forskning.
Leg eller disciplin?
G ym nastik er, som også antydet i gennem ­
9. Krogslund 1982.
10. Ibid s. 247.
gangen a f 1987-årbogen, et emne, som har 
givet anledning til en del dansk forskning. På 
det lokalhistoriske om råde meget fint repræ ­
senteret ved en bog, som skulle være dette 
tidsskrifts læsere bekendt, nemlig V erner 
Bruhns fremstilling a f gym nastikbevægelsen i 
Ribe am t: Plint og Talerstol (Esbjerg 1979). 
M en også på andre om råder a f gym nastik­
historien udføres en mængde projekter, og det 
vil her være naturlig t kort at opholde sig ved 
Jens K rogslunds m onum entale oversigt over 
den tyske gym nastikpioner G utsM uths.9
K rogslunds bog om G utsm uths m å ube­
tinget betegnes som et im ponerende stykke 
arbejde, der ikke giver sig a f med at udtrykke 
m eninger, m en hylder det gamle princip om 
objektivitet: »Det er altså absolut ikke dette 
skrifts am bition at mene noget. M en det er i 
højeste grad skriftets am bition, at de data  og 
fakta, som det indeholder, vil vise sig at være 
korrekte«.10 Således lyder m ålsætningen, men 
at der naturligvis også i udarbejdelsen af en 
sådan bibliografi, som der her er tale om, er 
tale om udvælgelse og derm ed om mening, er 
det dog vigtigt a t slå fast. Fakta er ikke blot 
fakta.
Det er im idlertid en im ponerende m ængde 
facts, der her lægges på bordet. Som bogens 
titel angiver, hentes alt ind og registreres, 
som karakteriserer G utsM uths sam tid — altså 
bl.a. skrifter, som er udsendt i hans levetid, 
og som kan have indflydelse på hans arbejde 
og tanker, både hvad angår generel europæ ­
isk tænkning og mere specifikt med hensyn til 
legemsøvelsernes historie. U dover at bogen 
faktisk fortæller G utsM uths historie årstal for 
årstal, har K rogslund opført lange lister over 
litteratur, der m ere eller m indre beskæftiger 
sig med G utsM uths registrering a f  gym na­
stikhistoriske kilder i øvrigt og et stort afsnit 
om gym nastikhistorisk illustrationsm ateriale. 
L itteraturen  er opført både kronologisk og 
alfabetisk, ligesom et personregister hjælper 
som indgang til bogens væld af oplysninger 
og bibliografiske henvisninger. En egentlig 
gennem gang a f denne kolossale oprem sning 
a f navne, littera tu r og årstal er naturligvis
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helt um ulig, m en her er i hvert fald et vægtigt 
stykke værktøj til arbejdet med denne gym ­
nastikkens pioner, og vel egentlig også mere 
bredt til europæisk idehistorie med udgangs­
punkt i legem skultur. Det er en bog, der skal 
arbejdes med, og at det da også sker, ses bl.a. 
hos gym nasten og historikeren Else T rang­
bæk.
Tidligere har vi berørt en artikel a f Else 
Trangbæk i Idræ tshistorisk årbog 1987. H er 
fremlægger hun i kort form sin forskning om ­
kring gym nastikkens udvikling i forrige å r­
hundrede, som en ansats til en m ere nuan ­
ceret og afmytologiseret forståelse a f den 
svenske gym nastiks gennem brud. Artiklen 
var et koncentrat a f  Trangbæks licentiataf­
handling, som nu også er kom m et som bog.11
I denne udgivelse analyserer hun forrige 
århundredes gym nastikudvikling og -bevæ­
gelse tæt. H ovedpointen er, a t den svenske 
ling-gym nastik, som højskolebønderne gjorde 
til deres, og som blev kaldt dem okratisk m.v., 
set i forhold til den militæriske tysk-inspire­
rede gym nastik — i høj grad indholdsm æssigt 
byggede på m ilitære dyder som præcision, 
kropsbeherskelse og disciplin. I m odsætning 
hertil påviser hun, a t den (eller de) gym ­
nastikform  (er), som udvikledes i Tyskland, 
tog udgangspunkt i det hele m enneske -  for 
gennem  legen at udvikle sjæl og krop i for­
ening. D enne hum anistisk-pædagogiske m ål­
sætning udvikledes a f G utsM uths -  og i 
J a h n ’s Turn-øvelser lå ovenikøbet national­
politiske og frihedsidealistiske tanker i ud ­
viklingen a f Turnerne til »selvstændige og ini­
tiativrige personer, som i givet fald ville 
kunne tage hurtige beslutninger i pressede 
situationer« .12
Det er interessant, a t m an kan finde ideolo­
giske lighedspunkter mellem Venstre-gym na- 
stikken og den tyske Turn-bevægelse: Ja h n  
kæm pede for tysk enhed og frihed i begyndel­
sen a f 1800-tallet -  bønderne i D anm ark 
kæm pede i 2. halvdel a f sam m e århundrede 
for m edbestem m else, dem okrati. Ikke desto 
m indre kom (med brede begreber) »tysk« og
11. Trangbæk 1987.
12. Ibid s. 199.
»svensk« gym nastik til a t stå skarpt over for 
hinanden i den kulturkam p, som prægede 
sidste halvdel a f  forrige årh. i D anm ark. De 
tyske gym nastikpædagoger stræbte efter at 
skabe hele og handlende m ennesker, og det 
gjorde de danske bønder vel også, m en det er 
tankevækkende, at der var disciplinen til for­
skel (til tyskernes fordel!).
Det er åbenlyst, at det selvfølgelig ikke er 
nok at se på gym nastikkens indhold for at 
forstå den politiske og kulturelle kam p. M en 
den var en ikke uvæsentlig del heraf. G ennem  
højskoler, foreninger og først og fremm est den 
bevidsthedsudvidende oplevelse heraf blev 
der frem bragt »betydning« til en gym nastik, 
som foregik i lige rækker, til kom m andoråb, 
med ranke rygge og fa gym nastikredskaber -  
måske endda i et hus, som m an selv havde 
været med til at rejse. D et var her den danske 
udgave a f den svenske gym nastik vandt sit 
»gods«. Sjovt nok viser det sig, a t den svenske 
gym nastik i andre lande blev anset som mest 
velegnet til m ilitærtræning!
N uanceringen a f m yten om den svenske 
gym nastik forekom mer at være det væsent­
ligste i Else Trangbæks bog og det, som gør 
denne anderledes og overraskende i forhold 
til megen anden dansk gym nastikhistorisk lit­
teratur.
Det er im idlertid ikke den eneste overra­
skelse, m an støder på i denne bog. En anden, 
m indre, pointe er, at den svenske gym nastik 
ikke startede som m andsgym nastik den 25. 
februar 1884 på Vallekilde Højskole, som my­
ten ellers autom atisk angiver. Allerede i 
1860’erne arbejdedes der med Ling-princip- 
per i ÆwW<?gymnastikken på gym nastikinsti­
tutterne. Ligeledes »glemte« m an ved ind­
førelsen af den svenske gym nastik i skolerne, 
at skoleinstitutionen ikke besad det idemæs- 
sige/politiske grundlag for legemsøvelserne, 
der gjorde den voksne, mere eller m indre 
selvorganiserede gym nastik til kam p og ud­
dannelse, men endte med en kedelig kom ­
m andogym nastik: »Pædagogikken havde flyt­
tet sig fra at tage udgangspunkt i barnets lyst
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til at sikre kroppens pligter«.13 D isciplinerin­
gen var sat ind, så vi kunne blive rigtige 
dem okrater!
Else Trangbæks bog er struk tureret i faser, 
der griber ind over hinanden. D ette sikrer en 
stor grundighed, men ærlig talt også en irri­
terende m ængde gentagelser — her er ingen 
grund til at frygte, a t m an skal overse en 
pointe: den kom m er igen og igen. I det stykke 
ligner bogen meget en universitetsafhandling, 
hvad den jo  forøvrigt også er, men endnu en 
gennem skrivning eller en anden strukturering  
havde ikke været a f vejen. Teksten er ellers 
både velskrevet og letlæst, og illustrationerne 
rimelige, især de m ange instruktionstegninger 
fra gym nastikhåndbøger — de fortæller mere 
end m ange ord.
De første 40 sider bruges til at gennem gå 
de forskellige gym nastiksystem er. Et meget 
nyttigt redskab at have ved hånden til opslag, 
både i forhold til den videre læsning i bogen, 
og til arbejdet med gym nastikhistorie i det 
hele taget. D ernæst følger et kort afsnit om 
gym nastikkens etableringsfase i D anm ark -  
inden bogens hovedafsnit kortlægger gym na­
stikmiljøet og -udviklingen i D anm ark i 2. 
halvdel a f 1800-tallet.
Frem stillingen er her bygget op i en række 
afsnit — om højskolerne, skytteforeningerne, 
de private gym nastik institu tter, de frie gym ­
nastikforeninger, skolen — og indenfor disse er 
overholdt en stram  struktur, hvor der til hver 
institu tion stilles de sam m e spørgsm ål ang. 
m ålsætning, fysiske ram m er, hvem undervi­
ste, indhold for skytte- og gym nastikforenin­
gernes vedkom m ende ligeledes det ikke uvæ­
sentlige punkt om socialt sam vær og sats­
ningen på eller fraværet af præ stationer i 
gym nastikkens udtryk.
Som ovenfor nævnt resulterer denne gen­
nem gang i en del gentagelser, m en m an far 
altså også meget a t vide om de enkelte institu ­
tioner.
Skytteforeningerne og højskolerne har m an 
hørt om før, så det forekom mer mest spæn­
dende, a t Else Trangbæk gør lige så meget ud 
a f gym nastik institutterne og de frie gym na­
stikforeninger, som væsentligst er byfænome­
13. Ibid s. 214.
14. Ibid s. 124.
ner. De frie gym nastikforeninger i byerne do­
m ineredes f.eks a f den dansk/tyske gym na­
stik, i m odsætning til skytteforeningerne på 
landet, hvor den svenske gym nastik slog igen­
nem sam tidig med provisorieårenes kam p. 
Else Trangbæk kan dog fastslå, at gym nastik­
foreningerne ikke arbejdede med m ilitærøvel­
ser efter 1880, m en »Gym nastikken bestod af 
forberedende øvelser, smidighedsøvelser, vol­
tigering, høj- og længdespring og de tyske 
turn-øvelser og sam arbejdet mellem gym na­
stik og idræ t var et karakteristisk træ k«.14 Ved 
denne indholdsbeskrivelse a f  byforeningernes 
gym nastik-aktivitet understreges netop for­
skellen til skytteforeningernes og højskolernes 
svenske gym nastik. For i m odsætning til disse 
lagde gym nastikforeningerne vægt på enkelt­
m ands-færdighed og artisteri. M ålsætninger, 
der kunne fa enhver svensk-inspireret gym ­
nast til a t vende sig bort i afsky. Ligeledes 
opfattede bygym nastikforeningerne sig som 
upolitiske, hvor den svenske gym nastik blev 
et kam pm iddel for skytteforeningsgym na- 
sterne.
Det ovenfor anførte er selvfølgelig kun et 
yderst fragm entarisk referat a f det store kort- 
lægningsafsnit, og et egentlig referat kan der 
ikke blive tale om her. H er er blot nævnt et 
lille, men meget tydeligt punkt, hvor forskel­
lene inden for den danske gym nastik-verden 
viste sig. M eget tilfredsstillende er det at se en 
grundig gennem gang af bygym nastikforenin­
gerne, på linie med skytteforeningernes gym ­
nastik. D et giver en m asse interessant viden.
Som sidste hovedafsnit i bogen gennem går 
Else Trangbæk gym nastikstriden og de to 
gym nastikkom m issioners arbejde. H un har 
her gennem gået et ganske om fattende m ateri­
ale, bestående a f  artikler og debatindlæ g fra 
forskellige tidsskrifter, breve mellem nogle af 
stridens frontfigurer, gym nastikkomm issions- 
m ateriale o.s.v., og specielt de svensk-ven­
liges frem ragende taktiske lobby-arbejde træ ­
der her tydeligt frem: K lart nok at de i mo­
derne politisk virksom hed m åtte overhale de 
officerer og Højre-folk, som holdt fast i den 
dansk-tyske gym nastik for det var jo  »sven­
skerne«, der var de frem adstorm ende, de »re-
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volutionære«. Spændende læsning, ikke blot 
for idræ tsinteresserede, m en så sandelig også 
for politiske historikere.
Ove K orsgaard og kam pen om 
kroppen
I 1982 udsendte forstanderen på Gerlev 
Idrætshøjskole Ove K orsgaard  Kampen om 
kroppen. -  Dansk idræts historie gennem 200 år. Det 
er et flot værk på næsten 400 sider med m as­
ser a f fine illustrationer, personbiografier, 
person-, sag-, og stedregister. Bogen vil sik­
kert fa klassikerstatus inden for det idræ ts­
historiske om råde og være den fremstilling 
megen frem tidig forskning vil spille op imod.
M ed sin brede syntese kan K orsgaard na­
turligvis ikke nå ned i alle detaljer, hvorved 
en del a f idræ ttens og sportens m ange m yter 
sikkert vil overleve i »K am pen...« . Ligesom 
en række om råder og forhold ikke berøres. 
Desuden er »K am pen ...«  i høj grad en insti- 
tutionshistorie, hvor organisationerne, for­
eningerne og de »betydende« personligheder 
står i centrum . Det betyder im idlertid, at 
m an netop hos K orsgaard kan hente en række 
af de faktuelle oplysninger om organisationer, 
personer, begivenheder m .m ., m an vil have 
brug for i et videre arbejde med kropskul­
turen. Der er altså med »K am pen ...«  blevet 
etableret et godt udgangspunkt, hvis m an vil 
lægge f.eks. en social-, kultur-, eller mentali- 
tetshistorisk vinkel på idræ tshistorien, lige­
som m an ved en lokalhistorisk behandling af 
idræ tten her har de større brede linier.
M an kan i høj grad se Else Trangbæks 
»M ellem leg og disciplin« som et »opgør« 
med »K am pen...« . A ndre »opgør« og uddyb­
ninger er bl.a. blevet foretaget i specialer, og 
endnu flere vil sikkert følge efter.
Et a f de em ner, m an måske kunne have 
ønsket sig en behandling a f i »K am pen...« , er 
bøndernes legem skultur — den folkelige krops­
kultu r på landet -  før gym nastikforeningernes 
fremkomst i slutningen a f  forrige århundrede. 
Dette emne tog Ove K orsgaard  op i 1986 i 
bogen Krop og kultur med undertitlen  »Andels-
Claus Nielsen og Poul E . Porskær Poulsen
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bøndernes gym nastik mellem alm uens leg og 
borgerskabets sport«. Bogen er led i serien 
»Dansk kulturhistorie og bevidsthedsdan­
nelse 1880-1920« fra O dense Universitet.
I forhold til »K am pen ...«  er der en del 
overlapninger i »K rop og kultur«. Vi far igen 
historien om skytteforeningerne og den 
grundtvigianske gym nastikbevægelse og 
sportens fremvækst. Vinklen er dog, som un­
dertitlen antyder, rykket således at gym na­
stikforeningerne står i centrum , ideologisk og 
praktisk klemt inde mellem den tidligere 
landlige leg og den nye sport. Det nye er 
im idlertid, a t bondelandets lege far en be­
skrivelse (der fylder ca. lA  a f bogens lige godt 
100 sider). K orsgaard kan her kun give et rids 
eller en appetitvækker på dette store og spæ n­
dende emne, der (også) står for at blive udfor­
sket i detaljer.
Det interessante ved legene er, at de ikke 
som sporten og gym nastikken var underlagt 
en overordnet instans, der bestem te diverse 
former for regler og ram m er. Der var ingen 
kvalificerende eller andre begrænsninger. 
Ofte legede drenge, piger, unge og gamle 
sam m en.
Legene varierede fra egn til egn. D er har 
således været et bredt spekter a f lege, der er 
gået i arv fra generation til generation. Le­
gene udtrykte bondesam fundets traditioner 
og norm er og fungerede således socialise­
rende. »De (legene) udgjorde et a f de afgø­
rende kulturelle m idler til at fremme en fø­
lelse a f fællesskab og styrke de kollektive 
bånd .«15
Selv om der har været en m angfoldighed af 
lege, er det m uligt at finde visse »tem aer«, der 
går igen. K orsgaard citerer Jø rn  M øller fra 
Idrætsforsk (der bl.a. arbejder med indsam ­
ling af beretninger om lege) for en opdeling a f 
legene i fem kategorier: Kongelege (hvor der 
gennem  legene udskilles en »konge«, eksem­
pelvis en skyttekonge, majkonge eller en fug­
lekonge), Syndebukslege (lege, hvor en synde­
buk udpeges, »er den«, det gælder her om at 
komme tilbage i fællesskabet), Gantelege (lege 
med bl.a. det formål at skabe kontakt mellem 
kønnene, det er f.eks. selskabs- og sanglege),
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Behændighedslege (lege, der skal vise og fremme 
fingerfærdighed, sm idighed og/eller styrke) 
og endelig Kamp- eller kaplege (her gælder det 
om at finde frem til den bedste på et bestem t 
om råde — ofte gennem  fysisk styrke).
Som disse lege-»temaer« viser, var der en 
tæt sam m enhæng mellem legene og den kul­
tur, hvori de foregik. Det er m ange a f de 
dyder og norm er, der fandtes på landet, som 
gennemspilles i legene. F.eks. viser Kors- 
gaard, hvordan fysisk styrke var et vigtigt 
aktiv både direkte og som status-givende. 
»Vigtigt var det at kunne hævde sin ret ved 
hjælp a f ordet, men også fysisk styrke synes at 
have spillet en ikke ubetydelig rolle, hvilket 
igen fik betydning for udform ningen af al­
muens legekultur.«
Stridigheder om f.eks. markskel blev ofte 
løst ved et godt slagsmål. Dette satte spor i 
legemskulturen. Brydning og slagsmål blev 
en del a f legene. H er var der også mulighed 
for at erhverve status i fællesskabet. »Gennem 
kamplege og slagsmål kunne drengene vise 
sig værdige til den eftertragtede titel som karl, 
og karlene kunne vise sig værdige til den ef­
tertragtede pige.«16
1 1814 blev gym nastik gjort obligatorisk i 
almueskolen. Bøndernes børn skulle til at 
lære at udøve gym nastik. Det stødte im id­
lertid på kraftig m odstand fra bondesam fun­
dets side. »Der var derim od en verden til 
forskel mellem bøndernes leg og spil, som de 
selv forvaltede‘og regulerede, og så statsm ag­
tens gym nastik, som lærerene skulle sørge for 
blev gennem ført.«17
O p igennem 1800-tallet manifesterede 
denne konflikt sig indtil slutningen a f å rh un ­
dredet, hvor Venstre- og højskolebønderne 
optog den svenske/lingske gym nastik som de­
res. Denne gym nastikform  fik m an så til dels 
presset ind i skolerne.
O m  statsm agtens gym nastik i første halv­
del af 1800-tallet hedder det: »Gym nastikken 
m å ses som et middel til at eksercere kroppen 
og derm ed disciplinere sindet på en bestemt
m åde.«lf! H erm ed slås strengene fra »K am ­
pen ...«  an. Der foregår til stadighed en kam p 
om kroppen. En kam p hvor en række in ter­
esser, norm er og traditioner kæm per om at 
præge den kropslige kultur. Det er en stadig 
pågående kam p med m ange facetter. Det 
kom m er fint til udtryk i »K rop og kultur«.
Legene afløstes mere eller m indre a f den 
svenske/lingske gym nastik i skytte- og gym ­
nastikforeningerne samt på højskolerne. 
Denne legem skultur har i hovedsagen rod på 
landet. 1 byerne fik den engelske sport fra 
slutningen a f 1800-tallet fodfæste. En legems­
kultur, der med byernes stigende dom inans i 
dette århundrede, fik stadig større m agt, sam ­
tidig med at den også vandt indpas på landet. 
Mellem den svenske/lingske gym nastik og 
sporten foregik der i begyndelsen a f 1900- 
tallet en vældig kamp, hvor beskyldninger 
mod hinanden føg igennem  luften (gym na­
stikken er indelukket, stiv og kedelig, sporten 
er farlig og fyldt med overdrivelser o.s.v.).
Hvor blev legene så af? Det blev forsøgt at 
lade legene indgå i skolernes legemlige aktivi­
teter. Det lykkedes im idlertid ikke. »Det viste 
sig um uligt at skabe interesse for at videreføre 
gam le lege som f.eks. »saltbrød«, »tre m and 
høj«, »bytte gårde«, »enkeleg« i en pædago­
gisk sam m enhæng. Det var nye aktiviteter 
som engelsk sport og svensk gym nastik, som 
drog folk til sig. De samfundsmæssige forud­
sætninger for alm uens legekultur var sm uld­
ret væk, kun som børneleg levede en del 
videre.«19 Det var ikke m uligt for legene at 
overleve i gym nastikkens og i sportens ram ­
mer. I sporten søger m an at fjerne det til­
fældige og uberegnelige, resultater gemmes 
og sam m enlignes nationalt og in ternationalt, 
der sker en kønslig, aldersmæssig og styrke- 
mæssig opdeling af de deltagende, tiden har 
afgørende betydning og der sker en specialise­
ring.'" Disse ting er i stærk m odsætning til 
leg.
M en i virkeligheden dukker legen vel ofte 
m ere eller m indre spøgelsesagtig op i den le-
16. Ibid s. 21.
17. Ibid s. 37.
18. Ibid s. 36.
19. Ibid s. 89.
20. Ibid s. 89-92.
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gem sk u ltu relle  deb at og  v irk eligh ed . D er er 
den p ro fession elle  fod b o ld sp iller, der snakker 
om  at stop p e, når det ikke læ ngere er sjovt 
(legen d e) o .s.v . I rea liteten  er det vel legen  
eller leg eelem en ter , der er drivkraften hos 
m an g e a f  ikke-elitens kropslige u dfoldelser -  
også  når det er sport, m an dyrker. I Jørgen  
L eths film  »D et leg en d e m en n esk e« , der for 
nyligt b lev  vist i tv, kan m an se at legen  stad ig  
overlever m an g e sted er -  også hos voksne:
I 1938 ud gav  den  h o lla n d sk e ku ltu rh istori­
ker J o h a n  H u iz in g a  » Homo Ludens -  om ku l­
turens oprindelse i leg« (dansk u d gave 1963). 
H eri eftersporer han legen  i kulturen  fra de 
æ ld ste kulturer til n u tid en . For H u iz in ga  er 
leg  ikke bare det, det i d ag  regnes for, n em lig  
noget u væ sen tlig t, der h o v ed sa g lig t har m ed  
børn at gøre. H u iz in g a  finder leg  og legende  
e lem en ter  i stort set a lle livets forhold: reli­
g ion , krig, d ig tn in g , m usik , retsp leje o .s.v . 
H o v ed p o in ten , der g en ta ges b ogen  igen n em , 
er, at leg  ikke op står a f  kultur, og  kultur ikke 
op står a f  leg, m en  at kulturen  »udvik ler sig  i 
og som  leg « . 21 B egge d ele  er tæt sa m m en væ ­
vet. D er foregår en sta d ig  vekselvirkn in g. 
K u ltu ren  leges i sine op r in d elige  faser. K u l­
tur op står i form  a f  leg, og  kulturen  leges  
op rin d elig t. D er er et leg en d e m om en t over  
kulturen i den s op r in d elige  faser, i kulturen  
u d sp illes  legen es form er og  s te m n in g .22 For 
H u iz in ga  er leg  en a fg r u n d ste n e n e  i c iv ilisa ­
tionen . H u iz in g a  bliver im id lertid  noget p es­
sim istisk , når han når op til vort århundrede. 
M ed in d u stria liser in gen  forsvinder legen .
D et kunne væ re sp æ n d en d e at tage H u iz in -  
gas v inkel op og  lade legen  og leg eelem en ter  
væ re in d ga n gsv in k el til den  d an sk e idræ ts h i­
storie. D et v ille  straks g ive  en h elt anden  
historie. O g  d et v ille  i høj grad g ive e lem en ter  
til en  n u tid ig  d eb at. Foregår der ikke i d agen s  
D an m ark  en kraftig n ed p rioriterin g  a f  legen. 
H vor m an g e vok sn e leger?
D en n e  m an g el på leg  er n atu rligv is også en 
del a f  den  kam p om  kroppen, der til sta d ig ­
hed foregår. Sporten  har i d ag  så stor d o m i­
n an s, at det m åske u m id d elb art kan være
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svært at fa øje på sprækker og konflikter heri. 
M en  i v irk eligh ed en  foregår der for øjeblikket 
en kraftig kam p om  kroppene. » D en  grønne  
b ølg e« , jo g g e - og  m otion sb ev æ gelsen , in ter­
essen  for de ø stlige  kropskulturer, de m an ge  
nye terapiform er o .s.v . viser, at der er b e­
væ gelse  i legem sk u ltu ren . D eru d over — eller  
m åske i forb in d else m ed  -  stilles der m an g e  
spørgsm ål til sporten , som  vi op lever den i 
dag. K an sporten  m ed den græ n seløse re­
kordjagt b live ved m ed at være tiltrækkende?  
Er sporten  ikke ved at brække m idt over i en  
sta d ig  m indre og sta d ig  m ere indæ dt kæ m ­
p en d e elite, der far al økon om isk  og  m edie-  
m æ ssig  opm æ rk som h ed , og  en sta d ig  større  
bredde, m ed stad ig  m indre til fælles m ed e li­
ten?
D isse  sp ørgsm ål -  b l.a . -  tager O ve  K ors­
gaard op  i Kredsgang  fra 1986 m ed u ndertitlen  
»G ru n d tv ig  som  bokser«. B ogen  m å siges at 
væ re en d eb a t-b o g  m ed et idræ tshistorisk  u d ­
gan gsp u n k t. B ogen  viser herm ed, h vord an  h i­
storien kan (skal ?) bruges i en n u tid ig  sa m ­
m enh æ ng. I h istorien  ligger forud sæ tn in gerne  
for vores n u tid , m en  der ligger også forud­
sæ tn in gern e for en anden frem tid end den , der 
u m id d elb art er udsigt til.
O p su m m eren d e  om kring O ve  K orsgaard  
m å m an sige, at titlen  på h ans første bog -  
» K a m p en  om  kroppen« -  er sæ rdeles dæ k­
kende for hans arbejde m ed og syn på krop­
pen og  idræ tten  i h istorien . D et er i høj grad
O .K .'s  fortjeneste at have v ist, at krop og  
kropslige aktiv iteter ikke er en neutral fore­
teelse, n oget »n atu rlig t« , m an bare gør. N o ­
get der er h istorisk  uforanderlig t. »M an  har 
da altid  løbet om  kap« o .s.v .
K orsgaard  sam m en lign er  m ed arkitektur. 
E nhver historisk epoke har en arkitektur, der 
er d om in eren d e. På sam m e m åde har enhver  
epoke en d om in eren d e legem sk ultu r. En le­
gem sk u ltu r der udtrykker — leg em liggør — den  
om giv en d e kultur. I in d led n in gen  til » K a m ­
pen om  kroppen« h ed d er det: » U d g a n g s­
punk tet for d en n e bog er, at sporten  er den  
d om in eren d e form  for legem sk u ltu r i de m o-
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derne industrisam fund i både øst og vest. Og 
en hovedtese er, a t gennem  sporten bliver de 
centrale tanker og ideer i industrikulturen  le- 
gemliggjort. Den enkeltes forhold til rum  og 
tid, fortid og fremtid bliver ham ret ind i kødet 
på både udøvere og tilskuere. De olympiske 
leges motto: hurtigere -  højere -  stærkere, er 
et sam m enfattende udtryk for industriku ltu ­
rens og sportens fælles grundlag: ekspan­
sion.«23 H erm ed er der åbnet for en historisk
-  og en kulturhistorisk -  behandling af le- 
gem skulturen.
At en legem skultur er dom inerende bety­
der im idlertid ikke, a t den er den eneste eksi­
sterende. På sam m e m åde som der foregår 
(og historisk har foregået) en kulturel, politisk
o.s.v. kam p, foregår der en legemskulturel. 
Også på dette om råde brydes interesser og 
m eninger. Der er således lukket op for at få 
kroppen — i bred forstand — med i historie­
forskningen og -skrivningen.
At O .K . befinder sig og har rod i højsko­
lebevægelsen fornægter sig ikke. U dgangs­
punktet for hans arbejder befinder sig her. 
Det er i høj grad højskolebevægelsens legems­
kultur, der interesserer (dog langt fra kun). 
Der er ingen tvivl om, at det for O .K . meget 
har handlet om at finde sine legemskulturelle 
rødder. Dette viser im idlertid sam tidig, at en 
række andre vinkler på legem skulturens hi­
storie er m ulig (og påkrævet!)
Centring
Fra Gerlev Idrætshøjskole og det der hjem ­
m ehørende idrætsforskningscenter, Idræ ts- 
forsk, udgår tidsskriftet Centring. H eri an ­
skues sporten, idræ tten og kroppen fra en 
lang række synsvinkler. B landt vinklerne er 
ikke m indst den historiske. D er optræ der 
egentlige historiske artikler. M en ofte ligger 
den historiske synsvinkel som en understrøm  
i m ange a f bidragene. A t se på ting og be­
greber med historiske briller betyder ofte en 
relativering, hvor forhold der tager sig selv­
følgelige og naturgivne ud, viser sig a t have 
en historisk oprindelse og udvikling. Tingene 
og begreberne er ikke naturlige, m en ku ltu r­
lige. Sådan er det også med sporten eller le- 
gem skulturen.
Et a f Centrings »projekter« har været at 
udvide idræ tsbegrebet og vise, hvor bred og 
mangfoldig kropskulturen er. Det er m uligt at 
udøve kropslige udfoldelser på en lang række 
andre m åder end de, vi ser i f.eks. tv-sporten. 
Sporten har i dag en så massiv m agt og ind­
flydelse, a t det virker som om, sporten er den 
eneste og den eneste rigtige m åde at bevæge 
kroppen på. A t det ikke er tilfældet viser bl.a. 
historien. I virkeligheden er sporten, som vi 
kender den idag, en ret ny foreteelse.
I C entrings 1. årg. (nr. 3 1980) sæ tter Ove 
K orsgaard i artiklen »Legem skultur og sport.
-  mod en historisk bestemmelse a f fænomenet 
sport« sig for at sætte sportsbegrebet i histo­
risk relief H an  m ener, at det er nødvendigt at 
skelne mellem sport og legemskultur: »Det 
giver nemlig ingen m ening at kalde alle de fra 
historien kendte former for lege, spil og fysisk 
træning og hæ rdning for sport. M en det giver 
derim od m ening at sige, at alle de fra histo­
rien kendte form er for kulturer og kulturepo­
ker har en form for legemskultur. Ofte med en 
tydelig adskillelse mellem overklassens og un­
derklassens legem skultur.«24 — »Ligesom en­
hver ku ltu r og kulturepoke har en dom ine­
rende form for arkitektur, har den en dom i­
nerende form for legem skultur.« »I de mo­
derne industrisam fund er sporten den dom i­
nerende form for legem skultur.«25 Sport m å 
forstås som en historisk og sam fundsm æssig 
specifik form for legem skultur, og ikke som 
den mytologiske historieskrivning gør, der 
forstår sporten som en »evig form for legems­
kultur«.26
D enne historisering a f sportsbegrebet er 
betegnende for C entring, Ove K orsgaards a r­
bejder og i det hele taget den nye interesse for
23. Korsgaard 1982 s. 13.
24. Centring nr. 3 1980 s. 118.
25. Ibid s. 119.
26. Ibid s. 120.
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idræ ts/sports-historie. H istoriseringen er en 
nødvendig forudsæ tning for en dybere be­
skæftigelse m ed sport og idræt. Legemskul- 
turen på et givet tidspunkt m å nødvendigvis 
ses i den historiske kontekst. De strøm ninger 
(af kulturel, politisk, ideologisk og generel 
sam fundsm æssig art), der bevæger sig, på­
virker naturligvis også legem skulturen (lige­
som legem skulturen afgiver påvirkninger).
Legem skultur er altså ikke kun et spørgs­
m ål om »H urtigere -  Højere -  stærkere« (De 
O lym piske Leges m otto, der også fint beteg­
ner sportens væ rdigrundlag). Forskellige ti­
ders, sociale lags og forskellige steders le­
gem skultur kan antage vidt forskellige for­
mer.
Denne vinkel på sporten ( =  legem skultu­
ren) har affødt en række vidt forskellige artik ­
ler i G entring. De to første årgange indeholdt 
en række vidtspæ ndende artikler, hvoraf en 
del var oversatte udenlandske bidrag. B landt 
de m ere direkte historiske bidrag kan nævnes: 
Ove K orsgaard: »Legem skultur og sport« 
(1980/3), H enning Eichberg: »Fra eksercitier 
til sport« (1980/4), Ray Willis: »Nye (og 
gamle) begreber om m enneskekroppen« 
(1980/4), H enning Eichberg: »Civilisation og 
breddesport« (1981/1), A nders S. Brak: 
»W eim arrepublikkens borgerlige sport« 
(1981/1), Ejgil Jespersen: »Sportens opvækst 
i den industrielle civilisation« (1981/2), H en­
ning Eichberg: »K roppens sportslige parcel- 
lering« (1981/2).
3. årgang lægger ud m ed et num m er, der 
optrykker en række kronikker fra 1970’ernes 
sports-debat i aviserne. H er kan m an fa et 
indtryk a f nogle a f  de syn på sporten, der 
m ere eller m indre ligger som grundlag for den 
sports- (og sportshistoriske) forskning og in­
teresse, der har udviklet sig i løbet af 
1980’erne.
F ra nr. 2 1982 går C entring mere eller m in­
dre over til at udgive tem anum re med tem aer 
fra »Idræ t og kønsroller«, til »Showsport« 
(1987/1).
Tem anum renes em ner viser fint det brede 
syn på legem skulturen, der kom m er til udtryk 
i C entring. U dover de enkelte tem aer rum ­
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m er C entring anm eldelser og beretninger. 
Som med så m ange andre sm å tidsskrifter er 
C entring ikke udkom m et lige stabilt (m ildt 
sagt).
H enning Eichberg og 
kulturrelativism en
Blandt de hyppige bidragydere i C entring er 
H enning Eichberg, der er historiker fra Vest­
tyskland. I begyndelsen af 1980’ene flyttede 
han til D anm ark. H an har her i høj grad haft 
indflydelse på og virket som inspirator for den 
danske idrætshistoriske forskning.
I 1978 udgav Eichberg d isputatsen Lei- 
stung, Spannung, Geschwindigkeit. -  Sport und 
Tanz im gesellschaftlichen Wandel des 18./19. Jahr- 
hunderts. D isputatsen om handler æ ndringerne 
a f kropsbeherskelsen i 1700-1800-tallet. Disse 
æ ndringer ses som udtryk for m ere generelle 
sam fundsm æssige ændringer. F.eks. har frem­
kom sten a f den industrielle tid -  der er eks­
pansiv pegende mod det uendelige — sin p a ­
rallel i sportens stadige jag t på rekorder. I 
m odsætning hertil betegnede figurridning (i 
1700-tallet) den cirkulære tidsopfattelse.
B landt det gennem gående i Eichbergs a r­
bejde er at »afsløre« ting og begreber, der 
norm alt og i det daglige opfattes som n a tu r­
lige. Eichberg eftersporer tingenes og begre­
bernes genese og udvikling og viser herm ed, 
at de ikke er naturlige -  men kulturlige. Det 
interessante er da at se på hvilke udviklinger, 
der er tale om, og i hvilke sam m enhænge de 
er foregået.
Et eksempel på dette kan være artiklen 
»Hverdagslivets parceller« (Eichberg 1984). H er 
efterspores fremkomsten af den bolig, vi ken­
der i dag, hvor der er en rum lig opsplitning a f 
de forskellige funktioner (dagligstue, sovevæ­
relse, børneværelse, køkken, toilet og evt. an ­
dre). Tidligere (15—1700-tallet og bagud) 
fandtes en sådan opsplitning ikke. Det er der 
m ange tegn på. »Også m alerier og træsnit fra 
det 16.-18. årh. viser børns og voksnes in te­
grerede liv i den boligstruktur, som i social­
historien kaldes »Das ganze H aus«.«27 F.eks. 
blev børneværelset efterhånden skilt ud. Et
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tegn på børnenes gradvise udgrænsning 
(barndom m ens opståen). Der var ikke læn­
gere plads til børnene i »det hele liv«, der 
iøvrigt heller ikke var så »helt« længere, men 
også opdelt i en række parceller og funktio­
ner. M ed bilismens fremkomst m istede bør­
nene gaden som socialt rum , parcelleringen 
fik endnu en tand.
O gså soveværelset, dagligstuen og køkke­
net blev udskilt som selvstændige rum . Denne 
udvikling ser Eichberg som hørende til en 
række sam m enhæ ngende samfundsmæssige 
forandringer. D.v.s. at der ikke er en styrende 
årsag, men en række »årsager« der gensidigt 
påvirker hinanden.
H vad har dette da med idræts- og sports­
historie at gøre? En hel del. Det er kroppene, 
der bevæger sig i boligens rum . Boligens hi­
storie bliver derm ed en del a f kroppens histo­
rie. E t eksempel: »I tiden efter reform ationen 
fandtes forskellige steder i Europa et folkefod- 
boldspil, hvor indbyggere fra to landsbyer 
skulle føre bolden gennem  landskabet fra af­
mærkning til afm ærkning, fra den ene kro til 
den anden. Både de sociale og fysiske om ­
givelser var med i spillet. I forbindelse med 
industrikulturens sportificering blev boldspil­
let spærret inde i indhegnede parceller, i 
idræ tsparker, sportspladser og på kunstige 
skøjtebaner.«28 Parcelleringen har foregået på 
m ange felter og om råder.
Også bilism en har Eichberg inddraget i sit 
arbejde. I et par meget spændende artikler — 
»Fartens fantasm e«29 og »Automobilens revo­
lution«30 -  eftersporer Eichberg bilens frem­
komst og undersøger, hvad det har betydet 
for det sam fundsm æssige rum  og livet ge­
nerelt. Hvilken betydning har bilens frem­
komst faet for kroppene? Det h ar bl.a. be­
tydet, at farten og det retlinede har faet stor 
dom inans. De store færdselsårer har opsplit- 
tet byerne og gjort dem  farlige at bevæge sig 
(lege) i, og det har gjort afstandene større.
K roppene er kom m et i klemme, blevet inde­
spærret og ensrettet efter de lige linier.
De her nævnte eksempler er m edtaget for 
at vise bredden i kropskulturelle undersøgel­
ser.
Den krop, der er tale om, er den sociale 
krop. M ed udgangspunkt i dens erfaringer og 
bevægelsesformer, dens sanselighed og aktivi­
tet foretages historiske og sam fundsm æssige 
undersøgelser. H erm ed kan en lang række 
felter og em ner trækkes ind som relevante og 
betydende for de kropskultur-historiske un­
dersøgelser (hygieine, sygdom, sundhed, sek­
sualitet, n a tu r og naturlighed og norm alitet 
er blot b landt de mest nærliggende em ner).
Et a f Eichbergs stadig »pågående« projek­
ter går ud på at formulere en sam funds- og 
historieteori, der tager udgangspunkt i krop­
pen og kropshistorien. Ideen er, at sam funds­
mæssige forandringer tidligt i forandringen 
får kropslige udtryk. F.eks. falder industriali­
seringens og frem skridtsideernes fremkomst i 
slutningen af 1700-tallet og begyndelsen a f 
1800-tallet sam m en med sportens fremkomst 
i England. »M ellem sportshistorie, industria­
liseringens historie og frem skridtsideernes h i­
storie er der (... både en sam tidighed og en 
konfigural sam m enhæ ng).«31
Teorien -  der meget er på det prøvende 
skitseplan -  er bl.a. en kritik a f basis-over- 
bygning-skem aet. H vor er kroppen henne i 
dette skema, spørger Eichberg.
Vi skal ikke her gå nærm ere ind i disse 
teoretiske overvejelser.32
U anset de teoretiske uklarheder er de kon­
krete udfoldelser a f teorien -  som der her er 
givet et par eksempler på — særdeles spæn­
dende læsning der åbner for nye sam m en­
hænge og sæ tter nyt lys på tilsyneladende 
naturlige ting.
Et konkret stykke historieskrivning er De 
grønne bølger. -  Træk a f  natur- og friluftslivets  
historie, som Eichberg har skrevet sam m en
28. Ibid s. 69.
29. Eichberg 1982.
30. Eichberg 1986a.
31. Eichberg 1986b s. 22.
32. En udfoldelse af de teoretiske overvejelser kan følges i Eichberg 1986b, ligesom der i Eichberg og 
Jespersen 1986 er mere teoretiske afsnit.
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m ed Ejgil Jespersen. Bogen er en beskrivelse 
og bearbejdning a f  friluftslivets historie i 
D anm ark i de sidste ca. 200 år. Vi skal ikke 
her gå nærm ere ind i en præ sentation a f bo-
33gen.
Det skal blot bemærkes at »De grønne bøl­
ger« er en uhyre interessant og spændende 
bog, der ikke blot er en bog om fritid, men i 
virkeligheden en bred kulturhistorie.
Claus Nielsen og Poul E . Porskær Poulsen
En dansk fodbolds historie?
I 1989 fylder Dansk Boldspil U nion (DBU) 
100 år. I den anledning er K nud Lundberg 
ved at udgive et 4-binds værk, Dansk fodbold. I 
bagsideteksten på første bind hedder det bl.a. 
»M ed dette bind indleder K nud Lundberg 
værket D ansk Fodbold, som med 4 bind vil 
skildre de sidste 50 år a f dansk fodbolds histo­
rie. K nud L undberg fortæller om den lange 
periodes store skikkelser og berøm te kam pe.« 
Det er den sidste del a f dette citat, m an skal 
mærke sig, hvis m an vil have et indtryk af 
værkets indhold (foreløbigt er der kom m et tre 
bind). Skildringen a f de sidste 50 års dansk 
fodboldhistorie kniber det noget med. M ed 
m indre -  naturligvis -  m an definerer dansk 
fodbold særdeles snævert.
Det, Lundbergs værk i realiteten om hand­
ler, er det danske fodboldlandsholds historie 
fra nederlaget til Tyskland på 8-0 i 1937 og 
fremefter. D et er naturligvis også en spæn­
dende og relevant historie a t fa trukket op. 
M en det er ikke skildringen a f de sidste 50 års 
dansk fodboldhistorie.
I den forbindelse undrer det, at m an ved et 
100 års jubilæ um  kun m edtager en skildring 
a f halvdelen a f årene. Ganske vist kom der i 
1939 en bog om de første 50 år -  »Dansk 
Boldspil-U nions 50 års jubilæ um «, -  en bog 
der iøvrigt m edtager både cricket og tennis. 
O g vægtigere udkom  i 1935 Johs. G andil 
(red.) »Dansk fodbold«. Et større værk på 
700 sider, der bl.a. opridser en række for­
skellige klubbers historie. M en for det første 
bør nye interesserede, der er kom met til i de
sidste 50 år, vel også have m ulighed for at 
stifte bekendtskab med de første 50 år. For 
det andet -  og vigtigere -  er der, som denne 
artikel bl.a. er udtryk for, sket en del på det 
sports- og idræ tshistoriske om råde. Det 
kunne være spændende at fa dette indarbej­
det i en skildring a f dansk fodbolds historie. 
Der ligger nemlig en række spændende 
spørgsm ål og arbejdsfelter i den historie.
Fodbold blev formentlig spillet første gang i 
D anm ark i m idten a f  1870’erne. Det foregik 
på Sorø Akademi. I 1879 præsenterede KB 
spillet for offentligheden på Erem itagen. I 
1880-90’erne stiftedes en række fodboldklub­
ber i K øbenhavn. Den københavnske fælled 
var i starten  det yndede spille- og øveom råde. 
O m kring århundredeskiftet spredtes spillet til 
det øvrige D anm ark. Fodboldspillet skød op i 
en lang række byer, og spillet fik indpas i en 
række allerede etablerede idræts- og sports­
klubber og -foreninger.
F.eks. er Vejle Boldklub (VB) starte t i 1891 
som cricket- og langboldklub. I 1902 tog m an 
fodbold på program m et. I 1903 m eldte en 
eksisterende fodboldklub, »Frem ad« sig ind i 
VB. H erm ed kom der rigtigt gang i fodbold­
spilleriet. Interessant er det, at fodboldspil­
lerne i starten  ikke havde stem m eret på ge­
neralforsam lingen. Fodbold var måske ikke 
fint nok. Muligvis har m an også været bange 
for at de tidligere »Frem ad«-spillere skulle fa 
dom inans. L ynhurtigt fik fodboldspillet over­
taget, og i 1908/09 blev klubbens cricket-m a­
teriale stillet til salg. Fodboldspillet blev ene­
rådende og oplevede snart en stor populari­
te t.34
AGF (Aarhus G ym nastik Forening) s ta r­
tede i 1880 udelukkende som gym nastikfor­
ening. I 1902 tog m an fodbold på program ­
m et for at holde på m edlem m erne i de gym- 
nastikfri som m erm åneder. O gså her fik fod­
boldspillet hurtig t en frem trædende position. 
Selv om AGF har afdelinger inden for en 
række forskellige sportsdiscipliner, er der in­
gen tvivl om, at fodboldspillet også her h u r­
tigt fik en dom inerende stilling.
Generelt vandt fodbold frem over hele lan-
33. En mere indgående præsentation i Claus Nielsen 1987.
34. Vejle Boldklubs jubilæumsskrift 1891-1941. Vejle 1941.
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det med rivende hast i årtierne efter å rh u n ­
dredeskiftet. D er skød klubber op i enkelte 
kvarterer i de større byer og på landet. Der 
dannedes klubber med bestem te sociale til­
hørsforhold. F.eks. i A rhus dannedes AIA 
(Arbejdernes Idræ tsklub i A arhus) i 1918 af 
utilfredse A G F’ere. I Vejle dannedes i 1944 
boldklubben »K am m eraterne« a f frafaldende 
V B ’ere. I begge tilfælde var det klart sociale 
forskelle, der dannede grundlag for de nye 
klubber. (I A IA  skulle m an i starten  have 
fagforeningsbog, for at kunne være medlem!)
Det var ikke kun som aktivitet, at fodbold 
blev populært. Interessen for at overvære 
kam pene blev også hurtig t stor. Stadions over 
hele landet blev til de lidt m ere betydende 
kam pe fyldt til sidste trætop.
Eksem pler som disse åbner for en række 
spændende spørgsm ål, der ikke kun vil af­
dække forhold i selve fodboldspillet. De vil 
også kunne sige noget om forhold i det danske 
sam fund generelt.
Hvorfor blev fodbold hurtig t så populært? 
H vordan er fodboldspillets udvikling i.f.t. ud ­
viklingen i legem skulturen generelt -  og i.f.t. 
den kulturelle udvikling iøvrigt? H vad er det 
for sociale og kulturelle ændringer, der gør 
oprettelse a f de m ange sportsklubber mulig 
(og ønskværdig)? H vad fortæller den organi­
serede sport om udviklingen a f fritidslivet 
(forholdet mellem arbejde og fritid)? H vor­
dan er dette fritidsliv set i relation til legene 
og højtidsfesterne på landet før 1800-tallets 
slutning? H vordan er forholdet mellem de so­
ciale klasser i sporten?
Rækken a f  spørgsm ål kan naturligvis for­
længes -  ligesom nye spørgsm ål vil dukke op, 
når m an arbejder sig ned i em net. V igtigt er 
det im idlertid, a t en kultur- og socialhistorisk 
behandling a f fodboldspillets historie i D an­
m ark kunne blive vigtig og spændende. En 
sådan er K nud Lundbergs ikke!
Der er im idlertid skrevet en bog, der tager 
fat på denne historie.
Det drejer sig om A nders W. Berthelsen: 
»Frispark. -  Om den danske fodboldbevægelses hi­
storie.«^
35. Berthelsen 1983.
36. Ibid s. 86.
A.W .B. tager især fat på  forholdet mellem 
borgerskabets og arbejderklassens klubber og 
udviklingen her. A rbejderklasseklubberne er 
ofte klubber, der er opstået i bestem te by- 
kvarterer (A.W.B. opererer med fælledklub­
ber, kvartersklubber og lejrklubber foruden 
borgerklubberne). Det drejer sig om klubber 
med gam le traditioner og idealer.
Især behandles arbejder- og kvartersklub- 
berne, hvor solidariteten, sam været og den 
glade leg er i centrum . En del a f beskrivelsen 
er viet til Dansk A rbejder Id ræ t (D A I), der 
især i 1930’erne havde sin storhedstid. D et er 
uden tvivl en vægtig del a f m ellemkrigstidens 
kulturliv. Det er im idlertid en historie, der 
sjældent fortælles. H vor m ange vidste f.eks., 
at der i 1925, 31 og 37 afholdtes in ternatio ­
nale arbejderolym piader? Udviklingen m el­
lem arbejder- og borgerklubberne eksemplifi­
ceres i »Frispark« med O denseklubberne OB 
og B.1909 i et kapitel med den sigende titel 
»OB-B.1909: F ra klassekamp til kassekamp«.
Idealerne i de gam le kvarters-, proletars- 
og arbejderklubber sm uldrede efterhånden: 
»Efterkrigstidens stigende kom m ercialisering 
a f fritiden har æ ndret ideologi, m ål og m idler 
i boldklubber på alle niveauer. »Skovbak­
ken«, som i sin tid kaldte sig en idealistisk 
klub for alle kvarterets børn og unge, dygtige 
såvel som m indre dygtige, satser i dag ensi­
digt på a t skabe dygtige førstehold.«36
H istorien om »Skovbakken«, A rhus, der er 
fra 1927, er typisk for de fleste a f  den slags 
klubber. A.W .B. nævner en del a f dem  fra 
byer over hele landet.
For m ange a f arbejder-, proletar- og kvar­
terklubberne handlede det også om at kæmpe 
sig ud a f en mindreværdsfølelse. Flertallet a f 
de københavnske klubber var som nævnt 
starte t på Fælleden. De »fine« borgerklubber 
fik im idlertid hurtig t eget baneanlæg med 
gode faciliteter. H er var den sociale m arke­
ring klar. I Akadem isk Boldklub (AB -  fra 
1889) skulle m an naturligvis være akadem i­
ker. B.93 kaldte sig selv en »eksklusiv« for­
ening, hvor m an tiltalte h inanden ved efter­
navn. I K B ’s første love (fra 1918) stod der,
»Støtstaaende hælhævet dyb Knæbøjning«
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at nye m edlem m er kun kunne optages, hvis 
de var »proponerede« a f  et allerede optaget 
m edlem .37
Det var disse borgerklubber, der i starten 
dom inerede dansk fodbold. D om inansen blev 
im idlertid b rud t i 1920, da B.1903 (dannet af 
drenge fra Lægeforeningens boliger på Ø ster­
bro, K bh.), som den første klub uden egen 
bane, vandt det danske m esterskab. Sigende 
er det, at B.1903’s valgsprog var »Hellere 
brække en arm  end tabe en kam p«, mens KBs 
var »Tab og vind med sam m e sind«.38 K lub­
navne som »Frem« og »Frem ad« pejler også 
meget fint, hvad det handlede om.
På denne led fortæller fodboldspillet (og 
legem skulturen generelt) uden tvivl meget 
om det danske sam funds udvikling. Legems- 
kulturens historie bliver så a t sige en sam- 
fundshistorie »ad bagvejen« Det er her krop­
pene, der taler. Det er im idlertid ikke kun 
kroppene, der taler. På et billede fra 1930’er- 
nes lokalopgør i A rhus mellem AGF og AIA 
ses et stort banner med teksten »Der er andre 
end »AGF« der dur« Den her nævnte historie 
har A.W .B. fint fat i. H istorien om dansk 
fodbold er im idlertid langt større og med 
m ange flere aspekter og sam m enhænge. En 
historie »Frispark«, med sine små 100 sider 
og m asser a f (dejlige) billeder, ikke kan 
rum m e. Det er derfor ærgerligt a t DBU, når 
det nu er villig til at satse nogle penge i for­
bindelse med sit 100 års jubilæ um , ikke vil 
være med til at fortælle den historie. Alle er 
enige om at dansk fodbolds dyder ligger i 
fodboldopdragelsen hos de store brede m as­
ser run d t om på landets m ange hundrede 
fodboldbaner (og på gaderne, i parkerne
o.s.v.). Det er her, med legen som drivkraft, 
at Simonsen, Elkjær, O lsen o.s.v. har startet 
deres løbebane. En frem gravning og behand­
ling a f denne historie burde foretages (og 
have støtte!)
Claus Nielsen og Poul E . Por skær Poulsen
Fæærrdiige ... Begynd!
På de foregående sider har vi forsøgt at give 
brikker til et signalem ent a f  den idræ tshistori­
ske forskning i D anm ark i 80’erne -  eller 
hvert fald den del a f den, som har givet sig 
udtryk i bogudgivelser. Som vi gjorde op­
mærksom på i starten, er oversigten ikke 
komplet, men vi m ener dog at der er tale om 
nogle af de væsentligste udgivelser.
Som det skulle være fremgået har den 
idrætshistoriske beskæftigelse i høj grad foku­
seret på gym nastikken. Det er der ikke noget 
mærkeligt i, i betragtning af den betydning, 
som netop gym nastikken har haft i D anm ark, 
både på det organisatoriske, politiske, sociale 
og kulturelle plan. Fodboldspillets populari­
tet har også givet sig forskningsmæssigt ud ­
tryk -  hvorfor det så i endnu højere grad kan 
ærgre, at Dansk Boldspil Unions officielle ud­
givelse har fået den form, den har.
M en klart nok ligger der m asser a f opgaver 
forude for den idrætshistoriske forskning. 
Indtil nu har vi både været vidne til de større 
synteser, der har set national udvikling over 
et vist årem ål — især tidsmæssigt om hand­
lende 1800-tallet -  ligesom de detaljerede mi- 
kroundersøgelser, især på foreningsniveau, er 
repræsenteret. Dette arbejde fortsættes, og 
m an kunne så ønske, dels a t tidsram m en i 
højere grad ville blive udvidet (også før 1800)
-  dels at den nationale udvikling sættes i en 
in ternational sam m enhæng — altså kom para­
tioner: forskelle, ligheder i forhold til andre 
lande. M an kunne også forestille sig at en 
forøget beskæftigelse med de enkelte idræ ts­
grene (som indtil nu ikke har været genstand 
for overvældende dansk forsknings-interesse: 
cykling, boksning, badm inton, sejlsport m.v.) 
og med foreningsliv og -samvær, kunne ud­
vides og samles til regionale monografier: en 
egns eller en bys kropskulturelle identitet. 
Endelig vil det være vigtigt at se generelt og 
specifikt på spørgsm ålene om kring idræ t/ 
sundhed, som f.eks. rejses i »De grønne bøl­
ger«, på sam m e m åde, som vi i det hele taget
37. Ibid s. 37.
38. Ibid s. 38.
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»Støtstaaende hælhævet dyb Knæbøjning«
har brug for brede fremstillinger, der ser den 
kropskulturelle udvikling i forhold til mere 
generelle kulturelle og sam fundsm æssige ud­
viklinger.
Der er nok at tage fat på -  og det er at 
håbe, at m an f.eks. gennem  Dansk Idræ ts­
historisk Forening holder fast i den hum a­
nistiske og sam fundsvidenskabelige idræ ts­
forskning. M en det er selvfølgelig også noget, 
der koster penge — og Idræ ttens Forsknings­
råds stilling som bevillingsgiver også til den 
ikke-naturvidenskabelige idrætsforskning er 
det vigtigt at understrege. U den den kan m an 
frygte, a t den kulturhistoriske forskning kun 
får idræ tten med som en parantes, et m ode­
lune, som altså i 80’erne afsatte sig spor. Så 
galt går det vel næppe, dertil er entusiasm en 
og interessen forhåbentlig for stor, men en 
påpegning af det financielle problem  er selv­
klart eviggyldig.
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